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Central Washington Football All-Star Honors 
 
 
GTE Academic All-Region 





Jason Patterson So. DB-KR 
Dan Murphy Sr. RB 
Ty Nunez Sr. WR 
Jed Sluyter Jr. LB 
Brandon Christensen Jr. LB 
 
Second Team 
Ryan Seal Sr. WR 
Josh Johnston Jr. OL 
John Fields Jr. DL 
Scott Henry Sr. DB 
 
Honorable Mention 
Ryan Sawyer Sr. DL 
Jason Woods Sr. DL 
John Garden Sr. LB 
John Hallead Jr. DB 
Pete Hartzell Sr. DB 
Ian Tyrrell Jr. P 
 
Academic 
Zak Hill  Fr. QB 
Dan Murphy  Sr. RB 
Chris Scheer  Jr. OL 
Josh Johnston  Jr. OL 
Brandon Christensen  Jr. LB 





Jason Patterson So. KR 
Dan Murphy Sr. RB 
Jed Sluyter Jr. LB 
 
Second Team 
Jason Patterson So. DB 
 
Honorable Mention 
Ty Nunez Sr. WR 
Josh Johnston Jr. OL 
Scott Henry Sr. DB 
 
CFA  Players-of-the-Week 
John Hallead Defense Oct. 2 
Jed Sluyter Defense Oct. 9 
Ty Nunez Offense Nov. 6 
Zak Hill Offense Nov. 13 
 
Team Awards 
Captain Dan Murphy, Ty Nunez,  
 John Garden, Jed Sluyter    
Best Blocker Josh Johnston 
Best Tackler Jed Sluyter 
Outstanding Frosh Zak Hill 
Inspirational Ty Nunez 




National Rankings:  NCAA Individual:  Passing - 36. Zak Hill 130.3.  Receptions - 
27. Ty Nunez 5.9.  Kickoff Returns - 6. Jason Patterson 30.4.  Interceptions - 18. Jason 
Patterson 0.56.    NCAA Team:  Total Defense - 17th, 272.3.  Rushing Defense - 17th, 
106.1.  Passing Efficiency Defense - 27th, 100.6.  Kickoff Returns - 8th, 24.2. 
 
Letter Winners: Fourth-year - John Garden, Pete Hartzell, Scott Henry, Dan Murphy, 
Ryan Sawyer, Ryan Seal, Jason Woods.  Third-year - Brandon Christensen, John Fields, 
John Hallead, Josh Johnston, Pete Kalasountas, Clint LeCount, Ty Nunez, Chad Philip, 
Rawley Robins, Jed Sluyter, Ian Tyrrell.  Second-year - Michael Alexander, Terrance 
Allen,  Nat Conley, Jared Carter, Marcus Garretson, Brian Koch, Mark Leazer,  Rand 
Matter, Jason Patterson, Chris Scheer, Ryan Wakefield.  First-year - Mark Acker, 
Duncan Bagley, Shawn Braithwaite, Travis Brock, Courtney Brown, Shaun Claiborne, 
Connor Craig, Aaron Crockett, Donovan Dashiell, Nathan Graham, Todd Hildebrand, 
Zach Hill, T.J. Horgan, Ethan McDonald, Shaun Morris, Richard Penton, Lee Petty, 
Wade Postell, Zach Scott, Fred Simmons, Ryan Stengle, Jason Webster, Rob Williams.   
Non-lettermen -    James Canada, *Brian Corpuz, Brooks Denny, Jared Gibb, John 
Hunn, Dan Keffeler, Jeremy Parker, Ryan Prentice, Alex Todak.    (*Will petition for 
restoration of year). 
 
Games Started:   Offense:  Kalasountas (QB) 6, Hill (QB) 3, Murphy (RB) 9, Leazer 
(HB) 9, Nunez (FL) 9, Seal (SE) 9, Craig (WT) 9, Johnston (WG) 7, Brock (WG) 2,  
Scheer (C)  9, Stengle (SG) 9, McDonald (ST) 9, Matter (TE) 9.   Defense:   Woods 
(NG) 9, Horgan (DT) 9, Sawyer (SDE) 9, Fields (WDE) 9, Garden (SLB) 9, Sluyter 
(MLB) 9, Christensen (WLB) 9, Henry (FS) 9, Hallead (SS) 9, Hartzell (BCB) 9, 
Patterson (FCB) 9. 
 
Team Game   Bests 
 
Rushing Offense Defense 
 Carries 54, Carroll 26, Saint Mary's 
 Yards Gained 364, Carroll 55, Saint Mary's 
 Yards Lost 66, UC Davis 73, Simon Fraser 
 Net Yards 328, Carroll 7, Carroll 
 Average 6.2, Humboldt State, 39-241 0.2, Carroll, 37-7 
 Touchdowns 5, Carroll 3, Northern Iowa* 
 Passing 
 Attempts 47, Western Oregon 16, Carroll, Western 
Washington 
 Completions 28, Western Oregon 1, Carroll 
 Interceptions 3, Western Oregon, WWU 5, Humboldt State* 
 Yards 335, Simon Fraser 1, Carroll 
 Percentage 74.1, Simon Fraser, 21-27 6.3, Carroll, 1-16 
 Touchdowns 3, WOU, SFU 3, Western Oregon* 
Receiving (Avg.) 16.8, SFU, 20-335 1.0, Carroll, 1-1; 11.2, SFU, 
9-101 
Total Offense 
 Plays 78, Carroll 53, Carroll 
 Yards 496, Simon Fraser 8, Carroll 
 Average 7.52, Simon Fraser, 66-496 0.2, Carroll, 53-8 
 Touchdowns 6, Carroll, Simon Fraser 5, Northern Iowa* 
Punting 
 Number 11, Northern Iowa  Fewest: 2, SFU 13, Carroll* 
 Yards 377, Northern Iowa 121, Eastern Washington 
 Avg. (min. 5) 45.7, Western Washington, 6-274 28.1, Carroll, 13-365 
Kickoff Returns 
 Number 9, Eastern Washington 6, Humboldt State, Simon 
Fraser* 
 Yards 184, Eastern Washington 26, Carroll 
 Avg. (min. 3) 46.0, Humboldt State, 3-138 12.6, Saint Mary's, 5-63 
Punt Returns 
 Number 3, Carroll, UC Davis 8, Northern Iowa* 
 Yards 52, Carroll 0, Carroll 
 Avg. (min. 3) 17.3, Carroll, 3-52 5.3, Saint Mary's, 3-16 
Interceptions 
 Number 5, Humboldt State 3, WWU, Western Oregon* 
 Yards 57, UC Davis 25, Carroll* 
Scoring 
 Touchdowns 7, Carroll 6, Northern Iowa* 
 PAT Made 7, Carroll 5, Eastern Washington, 
Northern Iowa* 
 Field Goals 2, Humboldt State 3, Eastern Washington* 
 Points 52, Carroll 44, Eastern Washington, 
Northern Iowa* 
Third Downs 
 Attempts 18, UC Davis 18, Humboldt State* 
 Conversions 10, Simon Fraser 6, Humboldt State, Western 
Oregon* 
 Fourth Down 2, Western Oregon 2, Simon Fraser* 
 Percentage 73.3, Simon Fraser, 10-1-15 6.7, Carroll 0-1-15 
Miscelleneous 
 First Downs 25 , Western Oregon  3, Carroll 
 FD Rush 17, Carroll 1, Saint Mary's 
 FD Pass 14, Western Oregon 0, Carroll 
 FD Penalty 9, Western Oregon 9, Simon Fraser* 
 Fumbles 5, Eastern Washington 5, Saint Mary's* 
 Fumbles Lost 4, Eastern Washington 3, Saint Mary's* 
 Penalties 19, Simon Fraser 14, Western Oregon* 
 Penalty Yards 161, Simon Fraser 152, Western Oregon* 
*Team highs are most for offense and fewest for defense except where indicated with 
asterik   
 
Defensive Stats Team Individual 
 Primary Tackles 62, Northern Iowa  10, Jed 
Sluyter (Northern Iowa) 
 Assisted Tackles 31, Northern Iowa 5, 
Many 
 Total Tackles 93, Northern Iowa 14, Brandon Christensen (UC 
Davis) 
 QB Sacks 4, Humboldt State  2 1/2, John Fields (Humboldt 
State) 
 QB Sack Yards 28, Simon Fraser 15, John Fields (HSU, SFU) 
 Tackles For Losses 8, Carroll, UC Davis 3, 
Brandon Christensen 
(HSU), John Hallead 
(Carroll) 
 Tackle Loss Yards 26, Carroll   11, John 
Hallead (Carroll) 
 Blocked Passes 6, Saint Mary's, WOU 4, Scott Henry (Western 
Oregon)   
 Forced Fumbles  3, Saint Mary's2, Brandon Christensen (Saint Mary's) 
 Fumble Recoveries  4, Eastern Washington





Individual Game   Bests 
 
Rushing 
Carries -  22, Dan Murphy (Simon Fraser) 
Yards Gained - 134, Dan Murphy (Humboldt State) 
Yards Lost - 61, Zak Hills (UC Davis) 
Net Yards - 132, Dan Murphy (Humboldt State) 
Avg. (min. 8) -  7.4, Nat Conley, 9-67 (Humboldt State) 
Touchdowns -  2, Dan Murphy (Three times) 
 
Passing 
Attempts -  47, Zak Hill (Western Oregon) 
Completions -  28, Zak Hill (Western Oregon) 
Interceptions -  3, Zak Hill (Western Oregon) 
Yards -  331, Zak Hill (Western Oregon) 
PCT. -  78.3, Zak Hill, 18-23 (Simon Fraser) 
Touchdowns -  3, Zak Hill (Western Oregon, SFU) 
 
Receiving 
Catches - 14, Ty Nunez (Western Oregon)  
Yards - 144, Ty Nunez (Western Oregon) 
Avg. (min. 3) - 27.7, Ryan Seal, 3-83 (Simon Fraser) 
Touchdowns - 2, Ty Nunez (UC Davis) 
 
Total Offense 
Plays - 54, Zak Hill (Western Oregon) 
Yards - 299, Zak Hill (Western Oregon) 
Avg. (min. 10) - 11.0, Zak Hill, 26-286 (Simon Fraser) 
Touchdowns -  3, Zak Hill (WOU, Simon Fraser) 
 
Punting 
Punts - 10, Ian Tyrrell (Northern Iowa) 
Yards - 377,  Ian Tyrrell (Northern Iowa) 
Avg. (min. 5) -  45.7, Ian Tyrrell, 6-274 (Western Washington) 
 
Kickoff Returns 
Returns - 3, Jason Patterson (Northern Iowa), Donovan Dashiell (EWU) 
Yards - 120, Jason Patterson (Humboldt State) 
Avg. (min. 3) -  31.3, Donovan Dashiell, 3-94 (EWU) 
 
Punt Returns 
Returns - 3, Jason Patterson (Carroll, UC Davis) 
Yards - 52, Jason Patterson (Carroll) 
Avg. (min. 3) - 17.3, Jason Patterson, 3-52 (Carroll) 
 
Interceptions 
Number -  2, Jaon Patterson (2), Scott Henry, Jed Sluyter 
Yards - 57, Jason Patterson (UC Davis) 
 
Scoring 
Touchdowns -  2, Dan Murphy (4), Ty Nunez 
PAT Attempts -  7, Shaun Morris (Carroll) 
PAT Made -  7, Shaun Morris (Carroll) 
Field Goals -  2, Shaum Morris (Humboldt State) 
Field Goal Attempts - 2, Shaun Morris (Carroll, Humboldt State) 
Points - 12, Dan Murphy (4), Ty Nunez 
 
  
COLUMBIA FOOTBALL ASSOCIATION 
 
  Conference  Overall 
  W-L PF-PAW-LPF-PAHo  Aw  
Western Washington 4-0151-27 8-3367-213 5-0 3-3 
Western Oregon  3-1 136-72 5-5 338-238 3-2 2-3 
Central Washington 2-2112-78 4-5225-200 2-1 2-4 
Simon Fraser 1-3 38-1534-6187-2913-2 1-4 
Humboldt State0-4 59-1663-7167-3202-3 1-4 
 
NCAA Division II Playoffs – Western Washington 24 at Northeastern Oklahoma 27 




Team  Offense (CFA Leader)   
Total Offense - 4th, 322.1 (Western Oregon 411.9)   
Rushing - 1st, 138.7 (2. Western Washington 134.7)   
Passing - 5th, 183.4 (Western Oregon 282.0)   
Scoring - 3rd, 25.0 (Western Oregon 33.8)   
Net Punting- 3rd, 32.5 (Western Oregon, 39.3)   
Gross Punting - 3rd, 36.8 (Western Oregon 42.7)   
 
Team  Defense (CFA Leader)   
Total Defense - 2nd, 272.3 (Western Washington 272.0)   
Rushing - 3rd, 106.1 (Western Washington 79.1) 
Passing - 1st, 166.2 (2. Western Washington 192.9)   
Scoring - 2nd, 22.2 (Western Washington 19.4)   
Net Punting - 4th, 33.3 (Western Oregon 27.2)   
Gross Punting - 4th, 35.3 (Western Oregon 31.7)   
 
Individual (Leader and CWU Players  in Top 10) 
Passing - 1. Erik Davis, WOU, 262.8; 5. Zak Hill 145.3; 6. Pete Kalasountas 75.1   
Total Offense - 1. Erik Davis, WOU, 254.9; 5. Zak Hill 145.3; 8. Pete Kalasountas 
82.3 
All-Purpose - 1. Jason Taroli, WOU, 126.4   
Rushing - 1. Jason Taroli, WOU, 113.1; 4. Dan Murphy 77.8; 6. Nat Conley 37.6   
Receiving - 1. Scott Robinson, SFU, 6.8; 3. Ty Nunez 5.9; 4. Ryan Seal 4.4 
Scoring - 1. Ben Clampitt, WWU, 7.6; 3. Dan Murphy 6.7  
Kicking - 1. John Freeman, WOU, 7.2; 3. Shaun Morris 3.9 
Punting - 1. Chris Bentley, WOU, 42.7; 3. Ian Tyrrell 37.5 
Punt Returns - 1. Derrick Miles, WOU, 12.9; 6. Jason Patterson 6.7   
Kickoff Returns - 1. Jason Patterson 30.4   
Interceptions - 1. Corey Sutton, WOU, 7; 2. Jason Patterson 5; 4. Jed Sluyter 3 
Tackles For Losses - 1. Mark Bone, WWU, 20; 10. John Fields 12 1/2   
Takeaways - 1. Corey Sutton, WOU, 10; 2. Jason Patterson 6 
Fumble Recoveries - James Curoso, HSU, 4; 4. John Hallead 2  	  
